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KATA PENGANTAR  
 
 
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan kasih-Nya, 
Seminar Nasional Mesin dan Industri SNMI4 2008 dapat berlangsung dengan baik.  
SNMI4 2008 diselenggarakan oleh Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 
Tarumanagara dalam rangka Dies Natalis ke-27 Program Studi Teknik Mesin dan Dies 
Natalis ke-3 Program Studi Teknik Industri di Universitas Tarumanagara. Seminar Nasional 
ini mengambil tema: “Riset Aplikatif Bidang Teknik Mesin dan Industri”  
Tujuan penyelenggaraan SNMI4 2008 adalah sebagai berikut:  
1. Menumbuhkan sikap inovatif, kreatif serta tanggap terhadap perkembangan IPTEK.  
2. Menjadi forum komunikasi hasil penelitian terbaru antar Peneliti, Praktisi, Industri, 
Akademisi, dan Mahasiswa.  
3. Menjadi wadah presentasi ilmiah sehingga memacu pengembangan program penelitian 
lebih lanjut  
SNMI4 2008 menampilkan 3 (tiga) pembicara kunci yang sangat berkompeten di 
bidangnya, yaitu:  
 
1.  Prof. Ir. Jamasri, PhD (Universitas Gadjah Mada, UGM) 
2.  Ir. Sritomo Wignjosoebroto, M.Sc (Institut Teknologi Sepuluh Nopember, ITS) 
3.  I Made Dana M. Tangkas (PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, TMMIN) 
 
Selain pembicara kunci, dalam SNMI4 2008 juga dipresentasikan 91 makalah yang 
berasal dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.  
Pada kesempatan ini Panitia SNMI4 2008 mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya seminar ini dengan baik.  
Akhirnya, panitia mengucapkan selamat berseminar kepada seluruh pemakalah dan 
peserta, semoga melalui SNMI4 2008 ini, peserta dapat membagikan dan memperoleh 
berbagai pengalaman dan pengetahuan baru di Bidang Teknik Mesin dan Industri.  
 
Jakarta, 28 Agustus 2008 
Ketua Panitia SNMI4 2008 
 
 
 
I Wayan Sukania, ST., MT 
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